帝政ロシアにおける初等国語教育に関する一考察 : К.Д.ウシンスキー「母語」に着目して by 高橋 さおり & 髙瀬 淳
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（1861・.）,・・・・・・・・・・・・・・・,No.36657,・・・,1863,・・・.141-169.
5）国民学校の成立過程については，塚本智宏「ロシア農奴解放期における村落学校制度の再
編と『国民学校』」『北海道大学教育学部紀要』第42号，1983年3月，45-69ページや青島
陽子「農奴解放と国民教育－大改革期ロシアにおける国民学校のあり方をめぐって」『ロ
シア史研究』90号，2012年，43-65ページなどに詳しい．
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8）・・・・・,・・・.119.
9）・・・・・・・・.・.,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60-・・・・・・XIX・.,・・・・・・,
99
1954,・・・.133-134.
10）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・,1864,・・・・・CXXIII,・・・.39-47.
11）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・/・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・.1861-1917,・・・・・・,1990,・・・.80-82.
12）梅根悟監修，世界教育史大系15『ロシアソビエト教育史Ⅰ』講談社，1976年，211ぺージ．
13）柴田義松編，ウシンスキー教育学全集Ⅰ『国民教育論』明治図書，1965年，104-105ペー
ジ．
14）同上，105ページ．
15）同上，45ページ．
16）同上，105ページ．
17）同上，104ページ．
18）同上，79ページ．
19）同上，133ページ．「ロシヤ教育のなかの道徳的要素について」は，ドイツをはじめとした
欧米諸国を取り上げた「公教育における国民性について」に続きとして位置づけられる．
20）注3「ソビエト国語教育の源流―ウシンスキー著「母語」及び「『母語』指導書」につい
て―」に同じ．なお，革命後のソビエト・ロシアの読み方教科書「母語」も，ウシンスキー
の教科書の体系や構想に多くのものを学んで作られたと言われる．
21）『ウシンスキー教育学全集2』1965年，明治図書，96ページ．
22）注3「ソビエト国語教育の源流―ウシンスキー著「母語」及び「『母語』指導書」につい
て―」に同じ．
23）注21に同じ，121ページ．
24）注1 田中泰子『「おおきなかぶ」のおはなし 文学教育の視点から』に同じ．「母語」に
は「おおきなかぶ」のほか「おだんごパン」（「小さな円パン」）など多くの民話が掲載さ
れている．田中によれば，「おおきなかぶ」はソ連時代2，3歳の子どもに語って聞かせ
る絵本のリストに入っており，体制が変わった後も変わっていない．
25）注1 齋藤君子「大きな『かぶ』の六つの謎：ロシア昔話が世界中の子どもに愛される理
由：ロシア」に同じ．
26）注1 田中泰子『「おおきなかぶ」のおはなし 文学教育の視点から』に同じ．
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